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REPRESENTANTSKAPSMØTE OG ÅRSMØTE I 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Representantskapsmøte og årsmøte i Det norske myrselskap ble 
holdt den 25. februar 1970 i Oslo Håndverk- og Industriforening, Oslo. 
Møtene ble ledet av Selskapets formann, stortingsmann Thorstein 
Treholt. 
Representantskapsmøtet 
1. Arsmelding og regnskap for 1969. 
Representantskapet godkjente enstemming Selskapets årsmelding 
og regnskap for 1969. 
2. Valg av styre. 
De uttredende styremedlemmene fabrikkeier Alf Ording, fhv. land- 
bruksdirektør Aslak Lidtveit og gårdbruker Ove Munthe-Kaas ble 
enstemmig gjenvalgt. 
3. Valg av formann og nestiormann. 
Stortingsmann Thorstein Treholt og skipsreder Carsten Bruun ble 
enstemmig gjenvalgt som formann og nestformann i Selskapets 
styre for 1970. 
Styret har nå følgende sammensetning: Stortingsmann Thorstein 
Treholt, Brandbu, formann. Skipsreder Carsten Bruun, Sem, nest- 
formann. Fabrikkeier Alf Ording, Nittedal. Fhv. landbruksdirek- 
tør Aslak Lidtveit, Oslo. Gårdbruker Ove Munthe-Kaas, Hov i 
Land og direktør Ole Lie. 
4. Valg av varamenn til styret. 
De uttredende varamenn ble enstemmig gjenvalgt: Sivilingeniør 
Sv. Skaven-Haug, Oslo. Statsskogsjef Eyvind Wisth, Oppegård. 
Ingeniør Th. Løvlie, Blommenholm. Forsøksleder Torvald Vaage, 
Oppegård. 
5. Valg av revisor. 
A/S Revision ble gjenvalgt som Selskapets revisor for 1970. 
Årsmøtet. 
Ved åpningen av årsmøtet holdt formannen følgende minnetale over 
avdøde ingeniør Andreas Ording: 
Ingeniør Andreas Hauge Ording døde den 11. februar i år nær 90 år 
gammel. Ording var født i Solum i Telemark. Etter endt utdannelse 
ved den tekniske skole i Porsgrunn, fortsatte han sine studier i Tysk- 
land, bl.a. ved den tekniske høyskole i Karlsruhe, og senere i Sverige. 
Han var knyttet til Det norske myrselskap i meget lang tid. Fra 
1917 til 1922 var han lærer ved Torvskolen i Våler. Fra 1930 til 1960 
var han knyttet til Myrselskapet - de første tre år som sekretær og 
senere som torvteknisk konsulent. 
I 1922 startet Ording torvstrødrift i Nannestad og tok senere opp 
produksjon av Huminal sammen med Norsk Hydro. Produksjonen ble 
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senere overført til Nittedal og overtatt av hans sønn, fabrikkeier Alf 
Ording, som nå er medlem av Myrselskapets styre. Ording hadde stor 
arbeidskraft, og han sparte seg aldri. For sin landsomfattende innsats 
på det torvtekniske område ble han i 1960 tildelt Kongens fortjenst- 
medalje i gull. 
Det norske myrselskap har mye å takke ingeniør Ording for. Han 
var en dyktig fagmann. Han var tjenstvillig, og 'han sparte seg aldri. 
De fleste eldre torvstrøfæbrikker i landet er planlagt av ham. 
Ording var et rettlinjet og et klokt menneske. Hans opptreden var 
taktfull og sympatisk. Han var en god kollega og han var en god 
venn for mange. 
Vi takker for alt han utrettet og alt han har betydd for Det norske 
myrselskap gjennom et langt liv og vi lyser fred over hans minne. 
1. Arsmelding og regnskap for 1969. 
Årsmøtet hadde ingen merknader til årsmeldingen og regnskapet 
som var fremlagt. 
2. Valg av medlemmer til representantskapet. 
Følgende ble valgt som medlemmer av representantskapet: Besty- 
rer Wilhelm Aasli, Bjørkelangen. Fabrikkeier Lars Gjein, Stokke. 
Gårdbruker Arne Brynildsen, Idd pr. Halden. Fylkesagronom 
Henry Oma, Stend. Bonde Erland Nordhagen, Nes i Hallingdal. 
Bonde Magnus Folkvord, Sandnes. Konsulent Reidar D. Tønnesson, 
Blommenholm. Gårdbruker Nils Berg, Byåsen. Direktør Leif Kr. 
Koxvold, Nordstrand. 
Gjenstående representanter er: Førstekonservator Johannes Lid, 
Grefsen. Fylkeslandbrukssjef Modolf Sjøgard, Steinkjer. Fylkes- 
landbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg. Gårdbruker Jakob B. Nord- 
bø, Nissedal. Direktør Ivar Aavatsmark, Smestad. Gårdbruker 
Lars Lie, Levanger. Avdelingssjef Rolf Evju, Bærum. Beitekon- 
sulent Erling Lyftingsmo, Vefsn. Fhv. stortingsmann Haakon 
Sløgedal, Søgne. 
3. Retningslinjer for arbeidet og driftsbudsjett for 1970. 
Det fremlagte program og driftsbudsjett for virksomheten i 1970 
ble enstemmig godkjent. 
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